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А.  Л.  Меньшикова  
Е кат еринбург
МЕМУАРЫ ОБ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ И В ЧАСТНЫХ
ШКОЛАХ В РОССИИ ХѴШ в: К ИСТОРИИ ПУБЛИКАЦИИ
Важное значение для изучения проблемы образования детей в России 
XVIII в. имеют источники личного характера -  мемуары. Это воспомина­
ния о прошлом, написанные участниками или современниками событий, 
основанные на личном опыте или собственной памяти. Авторы мемуаров 
писали записки в преклонном возрасте, часто уже в XIX в., но ретроспек­
тивно в них отражена действительность XVIII столетия, так как именно в 
это время протекали их детство и юность. Преимущественно записки охва­
тывают события второй половины ХѴШ -  начала XIX вв., лишь немногие со­
держат факты из истории первой половины ХѴПІ в.
Мемуаристы оставили свидетельства не только о своем воспитании и 
образовании, но также об обучении своих детей, родственников, соседей. 
В воспоминаниях содержатся развернутые характеристики отечественных 
и иностранных учителей, учебных дисциплин и программ, методов обуче­
ния, состава учеников в частных школах и др. Многие авторы подробно 
описывают взаимоотношения родителей, учеников и учителей, результаты 
обучения, отношение к учебе, а также старинные традиции домашнего обра­
зования, сохранившиеся в российских семьях в XVIII в. Часто в мемуарах 
описываются факты, не отраженные в других источниках.
Авторами мемуаров чаще всего были дворяне. Социальное положение 
их было различным. Это и высшее, столичное, титулованное дворянство, а 
также военно-правительствующие верхи. Другая часть мемуаров принад­
лежит столичным и провинциальным средне- и мелкопоместным, служи­
вым и даже вовсе беспоместным дворянам. Мемуары представителей дру­
гих сословий -  духовенства, купечества, крестьянства -  единичны. В от­
дельную группу можно отнести воспоминания иностранцев -  ученых, ди­
пломатических представителей и просто путешественников.
Большинство мемуаров не предназначались для печати, они составля­
лись для детей и потомков, хранились в семейных архивах, библиотеках, 
терялись и обнаруживались спустя годы после их написания. Многие ме­
муары были опубликованы родственниками или близкими друзьями семьи 
уже после смерти их авторов.
Публикация мемуаров начинается с первых десятилетий XIX в. Пре­
обладающая их часть впервые была опубликована в пореформенную эпоху 
на страницах специально основанных с этой целью исторических журналов -  
«Русского архива» П.И.Бартенева, «Русской старины» М.И. Семевского, 
«Исторического вестника» С.Н.Шубинского.
Мемуары высших чиновников публиковались, преимущественно, в «Русском 
архиве», средних чиновников и деятелей культуры в «Русской старине», меньшее 
число публикаций отмечено в «Историческом вестнике», «Вестнике Европы», 
«Русском библиофиле». Отдельные воспоминания были переизданы в XX в.
В большинстве мемуаров представителей высшего и среднего военного 
и гражданского чиновничества содержатся факты, относящиеся к частным 
пансионам, личностям учителей, их подготовленности и способности к пе­
дагогической деятельности. Подробно данные вопросы рассматриваются в 
мемуарах А.В.Орлова, Л.Н.Энгельгардта. И.В.Лопухина и др.
Необычна история записок князя, видного общественного деятеля 
И.В. Лопухина. Он изначально ориентировал свои воспоминания на широкий 
круг читателей и публичное распространение, что было крайне редким явле­
нием для того времени. Записки повествуют о периоде 1756-1809 гг. Воспо­
минания И.Лопухин диктовал, было сделано много списков, затем автор 
дарил копии своим знакомым. Один из списков И.Лопухин подарил в 1809 
г. поэту В.А. Жуковскому, связанному с ним давней дружбой, другой -  
был послан главному советнику Александра I М.М.Сперанскому, просив­
шего автора об этом. Ещё два списка в 1810 г. были направлены археогра­
фам и историкам А.Ф. Малиновскому и Н.Н. Бантыш-Каменскому. В 1812 
-  1813 гг. в журнале «Друг юношества» М.И. Невзорова были опублико­
ваны фрагменты из записок И.Лопухина. После публикации началась от­
крытая полемика, на автора посыпались нападки за прямоту в изображе­
нии мрачных сторон русской действительности. В отрывках тексты запи­
сок публиковались с 1830-х гг. в «Русском инвалиде» А.Ф. Войкова, в 
«Словаре достопамятных людей» Н.Н. Бантыш-Каменского. Полный текст 
был опубликован П. Бартеневым в «Русском архиве» в 1884 г1.
Среди мемуаристов есть женщины -  представительницы высшего дво­
рянства. Необычна история создания и публикации записок княгини 
Е.Р.Дашковой. Е.Дашкова начала писать свои записки на французском 
языке по просьбе подруги ирландки Марты Вильмот, жившей у нее в 1803- 
1808 гг. Записки были написаны в 1804 - 1805 гг. Важно, что Е.Дашкова 
предназначала их к публикации после своей смерти. С рукописи записок 
сестры Марта и Кэтрин Вильмот сделали копии, тщательно сверив их с ориги­
налом. Одну из копий в 1807 г. взяла с собой в Англию К. Вильмот, подлинную 
же рукопись Е.Дашкова подарила М. Вильмот. Однако последняя в 1808
году, возвращаясь в Англию, вынуждена была сжечь мемуары, так как русское 
правительство запретило выпускать их через границу. Первое издание записок 
Е.Дашковой вышло в Лондоне в 1840 г. на английском языке по копии, уве­
зенной К. Вильмот (т.е. через 35 лет после написания). Эта публикация послу­
жила источником для всех последующих иноязычных переводов воспоминаний 
Е. Дашковой. В 1859 г. в Лондоне на русском языке записки были изданы 
А.Герценом. Полное издание записок появилось в России только в 1990 г2.
Воспоминания оставила Н.Б. Долгорукова, урожденная Шереметева. 
В 1729 г. она стала женой И.А. Долгорукова. С восшествием на престол Ан­
ны Иоанновны семью постигла опала и ссылка. После ссылки в 1758 г. в 
Киеве Н.Долгорукова постриглась в монахини и в 1767 г. написала воспо­
минания. Записки Н.Б. Долгоруковой хранились в семейном архиве и были 
предоставлены издателям ее внуком И.М. Долгоруковым. Первая публика­
ция состоялась в 1810 г. в журнале «Друг юношества» М.И. Невзорова, была 
снабжена его предисловием, а также послесловием уже нам известного И.В. 
Лопухина, который помнил писательницу еще с детских лет по тесной 
дружбе с ней его матери. В 1819 г. пространные выдержки из записок поя­
вились в сборнике биографий «Плутарх для прекрасного пола», в 1858 г. -  в 
«Отечественных записках», а в 1867 г. воспоминания были опубликованы в 
«Русском архиве» -  полностью, без купюр3.
Мемуары Н.Долгоруковой побудили написать воспоминания ее внука 
-  поэта И.М. Долгорукова. Мемуары охватывают период 1764-1780-х гг. и 
содержат интересную информацию об учебной программе домашнего 
обучения. Небольшие отрывки из записок был напечатаны в «Москвитяни­
не» в 1844-1845 гг., в «Русском архиве» в 1865 г. Свой биографический сло­
варь «Капище моего сердца», опубликованный в Приложении к «Русскому 
архиву» за 1890 г., И.Долгоруков составлял именно по этим запискам. Руко­
пись записок была приобретена «Русским библиофилом» и опубликована полно­
стью в 1913 г4.
Важные сведения об отношении к учебе учеников, преподавателей, 
родителей, трудностях в обучении из-за нехватки квалифицированных 
учителей и др. содержатся в мемуарах средне- и мелкопоместного столич­
ного и провинциального дворянства: И.П. Анненкова, Г.И. Добрынина, 
Ф.П. Печерина, Я.И. де-Санглена и др., которые писали «о предках и о себе, 
на память детям». Воспитанию в девочках трудолюбия, любви к ближнему 
и супружеского повиновения посвящены воспоминания жены вице- 
президента Академии художеств А.Е.Лабзиной.
Многотомное мемуарное повествование оставил ученый-агроном, пи­
сатель, издатель, общественный деятель А.Т.Болотов. Записки составля­
лись на основе «черновых» дневников, которые А.Болотов вел изо дня в 
день на протяжении десятилетий. Мемуары построены как серия «писем» 
к некоему вымышленному другу и повествуют о событиях 1730-х -
1811 гг. Всего было написано 39 частей мемуаров, сороковая не заверше­
на. После смерти автора громадный архив с библиотекой, перейдя к детям 
и внукам, оказался распыленным. По беловым автографам, находившимся 
у внука А.П. Болотова, фрагменты первых частей мемуаров были напеча­
таны в ряде русских журналов в конце 1830-х - начале 1850-х гг. В 1863 г. 
историк Н.С. Киселев при содействии Ю.Ф. Самарина приобрел у другого 
внука автора, М.П. Болотова, черновой автограф нескольких частей ме­
муаров, собираясь их опубликовать, но из-за цензурных стеснений сделать 
это не смог. В 1867 г. редактор «Русской старины» М.И. Семевский полу­
чил от правнука мемуариста В.А. Болотова беловой автограф 29 частей 
мемуаров, доведенных до 1795 г., по которым М.Семевский опубликовал 
4 тома записок в 1870-1873 гг. В советское время мемуары А.Т.Болотова 
были неоднократно переизданы5.
Большой интерес представляют записки чиновника из мелкопоместных 
дворян Г.С. Винского, который, будучи в ссылке в Оренбургской губер­
нии, учительствовал в дворянских семьях, занимался переводами. Мемуары «Мое 
время» Г.Винский написал на Урале на 61 году своей жизни и описал события 
1750 -  1794-х гт. Впервые записки в неполном виде были опубликованы в 
«Москвитянине» в 1845 г. А.И. Тургеневым, затем по списку, полученному от
А.Н. Афанасьева, мемуары были опубликованы с купюрами в 1877 г. 
П.И. Бартеневым в «Русском архиве»6, переизданы П.Е. Щеголевым в 1914 г.
Много полезной информации о личностях домашних учителей в семьях 
среднего и мелкого провинциального духовенства можно почерпнуть из 
мемуаров С.Е. Раича, Я.В. Толмачева, Г.И. Добрынина. Интересна история 
публикации автобиографий поэта, переводчика, издателя и журналиста, выпуск­
ника Московского университета С. Е. Раича. Его автобиография охватывает со­
бытия 1792 - 1853 гг., была написана в ответ на письмо С.П. Шевырева, кото­
рый решил издать «Биографическую летопись» или «Биографический сло­
варь питомцев Московского университета». Подлинник записок С.Е. Раича 
не найден. «Русский библиофил» в 1913 г. впервые напечатал эту автобиогра­
фию по копии 1850-х гг., снятой для поэта Д.П. Ознобишина, знакомого 
С.Раича7.
Небольшие по размерам воспоминания провинциального купца 
Д.Е.Смышляева изложены в виде краткой «Записки», которая охватывает 
только годы учения в малом народном училище г.Соликамска и главном 
народном училище Перми. Рукопись была найдена сыном Д.Е.Смышляева, 
известным библиографом, краеведом, историком и этнографом 
Д.Д.Смышляевым, в архиве покойного. Понимая ценность и своеобразие 
воспоминаний, Д.Д.Смышляев опубликовал их в приложении к Пермско­
му сборнику в 1860 г8.
Мемуары крепостного актера М.Щепкина (в 1822 г. он был выкуплен 
на волю) подчеркивают уникальность самого явления обучения отдельных
детей крепостных крестьян в России в конце XVIII в. М.Щепкин начал 
писать воспоминания по настоянию А.С.Пушкина в 1836 г., будучи пре­
мьером императорской труппы. Каждый из фрагментов записок автор пи­
сал по настоянию кого-либо из ближайших друзей и предназначал перво­
начально для публикации в альманахах, газетах, журналах. «Записки» 
М.Щепкина были напечатаны в «Современнике» (1847), «Атенее» (1858), 
«Русском вестнике» (1856), «Комете» (1851), «С.-Петербургских ведомо­
стях» (1863), «Московских ведомостях» (1859) и газете «Наше время» 
(1862). Отрывок, описывающий его детство, появился раньше всех в 
1848 г. в «Современнике». В 1864 г. сын артиста, Н.М.Щепкин, опублико­
вал первое полное издание «Записок». И хотя незавершенные мемуары 
М.С.Щепкина состоят из разрозненных фрагментов, они содержат ценные 
сведения об обучении крепостных в имении.
Сведения об обучении детей в семье и в частных школах находим и в 
воспоминаниях иностранцев. С 1782 по 1808 гг. жил в России немец Ио­
ганн Виганд, учительствующий в российских семьях в 1764-1780 гг., а с 
1782 г. -  профессор Московского университета. Четыре автора -  иностран­
ца были в России непродолжительное время. В 1714-1719 гг. жил в России 
(Москве и Петербурге) немец Фридрих Христиан Вебер, ганноверский 
резидент. Француз Г. де ла Мессельер прибыл в Россию в Петербург в 
1757 г. с французским посольством маркиза Лопиталя, будучи одним из 
его секретарей. Его пребывание в России длилось четыре года. В 1765- 
1766 гг. Россию посетил Джованни-Джакобо Казанова де Сеингальт, зна­
менитый итальянский авантюрист, много путешествовавший по Европе. 
Иван Бернулли, швейцарский астроном, член Берлинской академии наук, 
находился в России в Петербурге с 26 июля по 9 августа 1777 г.
Иностранцы вели в России дневниковые записи, на основе которых за 
границей они писали и издавали мемуары, как правило, представляющие 
собой отдельные главы в описании их путешествий. Российские журналы 
во второй половине XIX в. публиковали только лишь извлечения из запи­
сок, относящиеся к истории России, которую авторы характеризовали как 
варварское, нецивилизованное государство. Записки Ф.Х. Вебера были 
изданы в Германии, а в «Русском архиве» в 1872 г. был опубликован пере­
вод наиболее интересных сведений за 1714-1719 гг9. В Записках Г. де л а 
Мессельера, опубликованных в «Русском архиве» в 1874 г., описывается 
пребывание автора в России в 1757 -1759 гг10. Записки Казановы были из­
даны на французском языке в 1825 г. за границей. На русском языке на 
страницах журнала «Время» (1861, №1) впервые был опубликован не­
большой отрывок из записок Казановы, а в 1874 г. в «Русской старине» -  
перевод части воспоминаний, касающейся пребывания автора в России в 
1765-1766 гг11. И.Бернулли написал 6 томов воспоминаний. Для публика­
ции в 1902 г. в «Русском архиве» воспоминания о России взяты из его от­
дельных книг12. История публикации записок И. Виганда неизвестна. В 
1892 году в России эти воспоминания были переведены и опубликованы в 
1892 г. в «Русской старине» впервые13.
Таким образом, благодаря подъему исторической периодики во второй 
половине XIX в., активной публикаторской деятельности в области ме­
муаристики XVIII в., усилиям архивистов, историков, издателей журналов, 
в первую очередь П.И. Бартенева, М.И. Семевского, С.Н. Шубинского,
О.М. Бодянского, В.А. Бильбасова и др., сегодня мы имеем комплекс цен­
ных источников по истории обучения детей в семье и в частных школах в 
России XVIII в.
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